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1 Étude  typologique,  classique  dans  sa  forme,  issue  d’un  travail  universitaire.  On  en
appréciera l’utilité et la clarté de l’exposé. La documentation rassemblée est importante,
mais elle s’attache particulièrement à l’Assyrie et l’Iran au 1er millénaire avant J.-C. Toute
une  série  de  tableaux  valent  mieux  que  de  longs  discours,  qu’il  s’agisse  des  types
représentés dans l’art  achéménide ou d’époque achéménide ou de la distribution des
formes d’arcs ou des détails de leur fabrication et utilisation dans le N.-O. de l’Iran à la fin
du 2e mill., l’Assyrie, l’Urartu et l’époque achéménide. 
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